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図表 1　工場立地動向の推移
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　　　図表 2　亀山市の総人口推移　　　図表 3　一人当たり雇用者報酬の推移
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2．先行研究
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3．亀山市の状況
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図表 4　シャープと関連産業の立地状況
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図表 5　シャープ亀山工場立地にかかる優遇策
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図表 6　亀山市における社会インフラ整備の例
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3-2　亀山市の経済・財政の状況
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図表 7　亀山市の工業就業者数　　　　図表 8　亀山市の工業出荷額推移
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　　図表 9　亀山市の税収推移　　　　図表 10　亀山市の固定資産税収推移
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図表 11　中核市、特例市の固定資産税収内訳
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図表 12　亀山市の歳入推移　　図表 13　亀山市の歳出推移
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　図表 14　亀山市の財政指標推移　　　　図表 15　亀山市の普通建設事業費
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4．企業誘致のシミュレーション分析
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図表 17　マクロモデルの推計結果
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4-2　シミュレーションでの想定
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図表 18　シミュレーションでの外生変数の想定
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4-3　シミュレーション結果
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図表 19　亀山市の地方税収のシミュレーション
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図表 20　亀山市の個人市民税のシミュレーション
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図表 21　亀山市の法人市民税のシミュレーション
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図表 22　亀山市の固定資産税のシミュレーション
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図表 23　亀山市の都市計画税のシミュレーション
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図表 24　亀山市の普通建設事業費のシミュレーション
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図表 25　補助費等のシミュレーション
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　図表 25　シミュレーションの増減額（2004-2010 年の増減額の累計）
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